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现自救的努力，如“2001 年 1 月广州诗人在广州街头
散发诗歌传单，扬言要用诗歌污染环境的举动；以及
2003 年 3 月声势浩大的诗歌反战行动 （反伊拉克战
争）”[8]，但后新时期以后大众文学、世俗情怀的凸显，
大众文学与精英文学地位的置换与畛域的交叠以及
纯文学的边缘化命运却已是不争的事实。在市场的刺
激下，后新时期以后，中国的民间生活状况发生了重
大转变。与此相伴随，民众的精神世界也产生了深刻
的变化。文学于此时写庸俗、写平凡、写私密成为一种
时尚。这其间，既有文学向小人物内心世界的探讨，又
有女性意识的觉醒与女性书写的新变。从林白、陈染
到卫慧，从《一个人的战争》、《私人生活》到《上海宝
贝》，女性以大胆的笔触和细腻的感觉开始构建起自
己的文学身份与都市私密书写空间。女性写作成为新
启蒙运动中断后一个极富文化与现实内涵的文学事
件。与此同时，纯文学的边缘化日益加剧。实验小说、
戏剧，先锋小说、艺术以一种颇具异质性的面目使诸
多理论家相顾愕然。不仅一般受众读来一头雾水，就
是专业的评论家也时感云山雾罩。但中国文学却确乎
在一片实验风潮中，在叙事技巧、文本建构、风格变异
等文学的本体性追求方面有了长足的发展。无论是最
初的马原、莫言、残雪，还是稍晚于他们的格非、余华、
孙甘露、北村都在营造自身独特风格的同时努力凸显
能指的巨大魅力。可以说，后新时期以来的纯文学实
现了中国文学从所指向能指的转换。总之，90 年代以
后的文学实践形成了一种价值多元，共生共存的格
局。80 年代甚至之前中国文学的“共名”格局，如今完
全成了一种“无名”的状态。私人话语凸显，启蒙话语
仍在，官方倡导不减，但这些声音并不力图以己抑彼，
而是容忍共存，安然自处，终于“多种声音的交响共同
构成了一个时代多元丰富的文化精神整体。”[9]
三、结语
纵观新启蒙运动直至新启蒙运动中断后的中国
文化、文学状况，可以说，话语的转换已是势所必然。
现实中，这种转换也已是既成事实。这一转换的原因
既来自于权力的主动介入，又来自于市场与经济变革
的客观冲击。权力的介入斩断了旧话语的延续而市场
的冲击则促成了新话语的建构。80 年代以启蒙话语为
督导，知识分子大都怀有抚慰创伤的温情，救世的热
情和重塑未来的激情。思想文化界固自有一份激浊扬
清的劲力，就连文学也显示出一种雄健之风。90 年代
以后，思想的多元、文化的多元、文学的多元一改中国
思想文化往昔的统一格局，中国在思想文化乃至文学
的理论与实践上步入了“战国时代”。文学从整一到多
元，从忧患寻根到狂欢、漂浮，不仅没有因为新启蒙运
动的中断变得脆弱、零落，反倒显示出了更加巨大的
活力，更加多变的面貌。所以，我们似乎很难说新启蒙
运动的中断之于中国文学的是福还是祸，也很难确定
评判新启蒙运动的中断及其所造就的文学后果是用
褒扬还是贬抑的口吻。也许，对这一事件的价值判断
本身就是一个多元性的答案吧。
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